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11INIsrrERIO DE LA GUERRA
(De la Gaceta).
Su~s!cntarla
El Prcsldcnte del Consejo de ~finlstros,
JOSÉ CAl\ALEJAS.
1 Art. 3·° Tan luego se presenten señales evidentes de
i próximo alumbramiento, se avisará á las personas arriba
• designadas para que concurran, de uniforme, á las hab¡~
1 taciones de Palacio destinadas al efecto.
'1 Art. 4·° Verificado el parto, ~a Camarera mayor 10
pondrá inmediatamente en conocimiento del Presidente
1de Mi Consejo de Ministros, quien anunciará á las pe'so~
1 nas presentes este fausto acontecimiento, participándoles
1 el sexo del recién nacido, y b comunicará al Capitán, ge-
l nera{ de ia primera regl6n y al Comandante ~eneral de/\laharrJeros. á fin de qne se hagan con la pC'sible cclel'i~
dad las salvas de que trata el artículo siguiente.
Art. 5.° Si el recién nacido es Infante, se harán sal~
vas de 2 [ cañonazos, y si fS Infanta, las salvas se harán
¡ de 15 cañonazos.
I Art. 6.° Acompañaclo de la Camat'era mayor y de los!Jefes de Palacio, presentaré el recién naciJo 6 la recién
nacida á las personas reunidas en virtud del presente De-
creto.
Art. 7.° El Ministro ele Gracia y Justicia, como No~
tario mayor del Reino, extenderá el acta del nacimiento
y present~ci6n, terminada qne sea esta ceremonia.
Art, 8.° El presente Decreto se comunicará por el
Presidente de Mi Consejo de Ministros á todos los Minis-
terics y al Jefe Superior de Palacio para su puntual cum-
plimiento.
Dado en Palacio á veintitrés de noviembre de mil no-
vecientos once.
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CO~SEJO DE MINISTROS
PARTE OFICIAL
A fin de que las ceremoilias que deben tener lugar
con motivo del pr6ximo alumhramiento de:\1i muy cara
y amada Esposa se verifiquen con todas las solemninaries
acostumbradas,
Vengo en decretar 10 siguiente:
A.-tícu!o I.n Asistido á la presentaci6n del bfante 6la
Infanta que nazca, los Ministros de la Corona, los Jefes de
Palacio, los Prc¡;identcs de cacta uno de los Cuerpos Cole-
gisladores, una Comisión ele dos individuos nombrados por
la U¡pll\:aci011 de la Grandeza, los Capitanes generales de
hjé:'cito, el Almirante de la Armada, los Caballeros de la
Insip"ne Or.1C'n del Toisón de Oro, una Comisión de dos
indi:iduos de cada una de la'> Supremas Asambleas de las
Rl!ales Ordenes de Carlos III é Isabel la Católica, otra de
igl1al número de individuos de cad1! una de las Veneran-
das Asambleas de la Inclita Orden i\Iilitar de San Juan de
Jerusalén en las lenguas de Aragón y de Castilla y de las
cuatro Ordenes, miEtares, el Presidente del Consejo de
Estado, el del Tribunal ~upremo, el del Tribunar deCuen-
tas de i Reino y el del Consejo Supremo d~ Guerra y Ma-
rina, una Comisión ne dos individuos del Supremo Tribu-
nal de la Rota, el Arzobispo de Toledo, el Obispo de esta
Diócesis, el Procapellán j\layor de Palacio, el Jefe del Es-
tado Mayor Central del Ejército, el Jefe del Estado Mayor
Central de la Armada, el Capitán general de la primera
región, el Gob~rna,jor c;vil ele la p"ovincia de MadriJ, (;1 I ----------_.. _
Presidente de la Diputación Provincial de }'vladrici, el Al·
caldc Presidente del L\yuntamicJ to de 11addd, una Comi·
sión del Cabildo Catedral de F!5ta !Jincesis, los Directores
é Inspectores de Guerra, el Cc>mand:lI1te general de Invá.
lidC's y una Comisión del Cuerpo Cülf.giado de la Xobkza. t DESTINOS 1
Art. 2.° Será invitado para asL;t1r á la misma cere- lE' S. r d l d d d 1 actual
. ., . '. ' xcmo. ,r.. ""rea a por rea al' en e 24 e
roan!" el Cuerpo diplomátIco extranjero, con el c~al COn-¡ (O: o. ntIm. 263) la plantilla de comisiones, topo~rá~
Currirá el Introductor de Embajadores. ficas del Cuerpo de Est.ado Mayor del Ejército, el Rey
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RECOMP.ENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo*
ner que el capitán de Infantería D. José Marín \ValIíos, cese
en el cargo de ayudante de campo del general de la pri*
mera brigada de la quinta división, D. Juan Pereyra Mo-
rante.
De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1911.
D. Antonio Lafuente Raleztena, de la Capitanía general de
la tercera región, á la plantilla de comisiones topo-
gráficas.
Enrique Lllque y Luque, de la Capitanía general de la
primera región, á la plantilla de comisiones topo*
gráficas.
:> Federico Montaner Canet, de la Capitanía general de la
quinta región, á la plantilla de comisiones topográ*
ficas.
:> Hilarío Etayo Esparza, de la Capitanía general de la
quinta región, á la plantilla de comisiones topográ-
ficas.
:t Mariano Rivera Juer, de la Capitanía general de la
cuarta región, á la plantilla de comisiones topográ-
ficas.
» Ramón Sagarra y Cendra, de la Capitanía general de
la cuarta región, á la plantilla de comisiones topo.
gráficas.
l) Santiago Pascual Pina, de la Capitanía general de la
cuarta región, á la plantilla de comisiones topográfi-
cas.
l) Rafael Alfonso ViJlagómez, de la capitanía general de
la octava región, á la plantilla de comisiones topo-
gráficas.
:> Juan Quero y Orozco, de la Capitanía general de Ba*
leares, á la plantilla de comisiones topográficas.
:> Mariano Santiago Guerrero, del Gobierno militar de
Menorca, á la plantilla de comisiones topográficas.
.p Ricardo Ríos Rabanera, de la Capitanía general de la
quinta región, á la plantilla de comisiones topográ-
ficas.
Madrid 25 de noviembre de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom*
brar ayudante de campo del general de la primera bríga*
da de la quinta división, D. Juan Pereyra Morante, al ca*
pitán de Caballería D. Federico Tío y Tío, destinado ac*
tualmente en el regimiento Cazadores de Alcántara, 14.0
de la mencionada arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 19I1.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la tercera región é Interventor
general de Guerra.
Señor Capitán general de MelilIa.
Señores Capitán general de la tercera 1'egiód é
tor general de Guerra.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores' Capitanes generales de las demás regiones, Balea-
res y Canarias é Interventor general de guerra.
'Relaci6n que se cita
.Tenientes coroneles
D. Bartolom€ Zayas y Borrás, marqués de Zayas, de la no-
vena división, ~ la plantilla de comisiones topográ-
ficas.
» Ignacio Despujol Sabater, de la Capitanía general de la
séptima región, ~ la plantilla de comisiones topográ-
ficas.
,. Rodrigo Carrillo de Albornoz, de excedente en la oc-
tava región, á la plantilla de comisiones topográficas.
Comandantes
D. Francisco Rute y Marta García, de la primera brigada
de la décima división, á la plantilla de comisiones
topográficas.
:t José Pelegrí Fussellas, de la segunda brigada de Caba-
llería, á la plantilla de comisiones topográficas.
» Gabriel González' y Prats, de la primera brigada de la
segunda división, á la plantilla de comisiones topo-
gráficas.
l> Gonzalo Suárez y Mendigorri, de la segunda brigada de
Cazadores, á la plantilla de comisiones topográficas.
;) Joaquín Nieves y Coso, de la segunda brigada de la 1.2.3
división, á la plantilla de comisiones topográficas.
:t Eduardo Curiel Miaróns, de la primera brigada de la
tercera división, á la plantilla de comisiones topo-
gráficas en plaza de categoría inferiot·.
,. Cristóbal Sampol Frau, de la Capitanía general de Ba- .
leares, á la plantilla de comisiones topográficas en
plaza de categoría inferior.
» Joaquín Souto Larrea, de la segunda brigada de la J 3.3
división, á situación de excedente y en comisión en
la plantilla de comisiones topográficas.
• Francisco Cabanas BIázquez, de la Capitanía general de
la séptima región, á situación de excedente yen co-
misión en la 'plantilla de comisiones topográficas.
lO Vicente Valderrama Arias, de la Capitanía general de
la octava región, á situación de excedente y en co-
misión en la plantilla de comisiones topográficas.
r "'(¡ i", .Capitanes
D. Antonio Gudín García, de la Capitanía general de la
se~ta región, á la plantilla de comisiones topográfi*
caso
O> Antonio Lago Espina, de la Capitanía general de la
sexta región, á la plantilla de comisio~les topográfi·
caso
?' Luis Valdés Cabanillas, de la Capitanía general de la
sexta región, á la plantilla de comisiones topográfi- I
caso
) Teódulo González Peral, de la Capitanía general de la I Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada "Desinfec~
~éptima región, á la plantilla de comisiones topográ- !ción en la tub:rculosi.s. del soldadoll, escrita por el médico
ficu~ . mayor de Santdad Mlhtar D. Rodrigo Moya Litrán, y qu~
(q. D. g.) ha tenido por conveniente disponer que los jefes 1
y oficiales del expresado cuerpo comprendidos en la si- !
guiente relación, que empieza con D. Bartolomé Zayas y !
Borrás, l\hrqués de Zayas y termina con D. Ricardo Ríos ¡ »
y Rabanera, pasen destinados, en la forma que en la mis- ¡
ma se indica, á dicha plantilla, abonándoseles el completo ¡
de su sueldo de activo á todos los comprendidos en ella, í
con cargo al capítulo 3.°, artículo único del vigente presu- "
puesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
drid 25 de noviembre de IgII. ~
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Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de suministro
de agua filtrada de alta presi6n á los edificios militares·
de Valencia, que V. E. remitió á este Ministerio con su es-
crito de 5 de septiembre último, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien aprobarlo y disponer que su presupuesto, im-
portante 87.080 pesetas, sea cargo á los fondos del ma-
Iterial de Ingenieros, debiendo incluirse los trabajos, du-rante ocho meses, en el grupo e de la real orden circularde 23 de abril de 19ü2 (C. L. púm. 92).
l Es asimismo la voluntad de S. M., que se hagan las
. gestiones oportunas para que el cuartel del Refugio tenga
I también agua filtrada de alta presi6n, haciéndose la ins-
talaci6n en la forma propuesta en el proyecto que se
aprneba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sefior Capitán general de la tercera región.
SerIores Capitanes generales de la primera y sexta regio-




'1 Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.) ha l:enHo á hien desti-
nar. á las inmediatas órdenes del Intendente militar de esa
~ reglón D. Angel Escobar y Alonso de Armiño, al oficial
';~ ".;;;:~~. (;UQUE
Señor Capitán general de la tercera región.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas órdenes del Intendente de división
D. José Sárraga Rengel, Intendente militar de ese terri-
torio, al oficial 1.0 del Cuerpo de Intendencia, D. Eulogio
Martínez Guardiola, que se halla en situación de exceden-
te, prestando servicio en comisión en la Comandancia de
tropas de esa regi6n, en cuya situaci6n continuará, perci-
biendo el completo de su sueldo en activo, con cargo al
capítulo 13, artículo 2.° del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de IgII;
Excmo. Sr.: El Rey (q: D; g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas órdenes del Intendente de división
D. Martín García-Vao y Camuñas, Intendente militar de
esa región, al oficiall.° del Cuerpo de Intendencia, D.José
Gilabert Soler, con destino en la sexta Comandancia de'
tropas de dicho cuerpo, quedando en situación de exce-
dente en la expresada región y percibiendo el completo
de su sueldq en activo, con cargo al capítulo 13, artículo
2.° del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardp. á V. E. muchos años.






Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
--,.,.._------_.-~......----------
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada D. Fernando Jaúdenes y Gómez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en Burgos en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de Igll.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Cazadores de Lusitania, 12.° de Ca-
ballería, Juan Corrales Guzmán, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo jnfol'mado por ese Consejo Supremo en 18
del mes actual, se ha servido concederle licencia para con.
traer matrimonio con dofia Carmen Heredero Méndeí:.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 19 I 1.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del 8.1> Depósito de reserva de Caballería, José Ber-
nabeu G6mez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo SU!Jremo en 18 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Nieves Estada Pujo!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de Ig11: .
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
con instancia del mismo en solicitud de recompensa cur-
s6 V.E. á este Ministerio en 27 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inspecci6n
general de los Establecimientos de Instrucci6n é Indus-
tria Militar, y por resolución de 15 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder al citado médico mayor la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
como comprendido en el caso 2.° del artículo 18 del re·
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1911.
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d : D. Juan Luis y Subijana, del 5.0 re~imiento ?1ixto de, Ingenier~s. á
primero de Intendencia, en ~ituación de exc~ . ente ~ e~ , las Comandancias de Arti!lcl"Ía é Ingenieros de San Sebastián.
comisión en la Inspección general de las ComISiones hqUl- » Luis Rui¡; y '.Inso, del re~imiento Infantería de Sici1ia, i, al
dadoras del Ejército, D. José Mackenna Vild6sola, quedan- 5.0 rq~imiento mixto de Ingenieros. .
do en igual situación en la cuarta regi6n y percibiendo 1 • Gast:.yo P!'Ícto y 1'.iuiioz, ,le las Comandancias de A'" lJl'["l~ :-
Id ' 1 13 . . ,. . '1 r' e" . l ~ ~el completo de Su sue o en activo con cargo a cap. ,. Ing'~nien:s de 1..1gecu'as, " ~1~naCl'j~ (e. exc(> ~l"ntc en Ceuta
itttículo 2.° del presupuesto de este :vlinisterio. I y en com\si~nJ á !~ Insp~c;clOn S,alllt¡¡r_'~d d~ Benzu (Centa),
De real orden lo digo á V. E. para su cot"ocimiento ¡con arreg O:l o (USpucso en re:, orde\\ de esta fecha.
V demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. " Jos~ S:~:lc.hez): floldán~ del, "2.° \"e~ir!licnto montado de Artille-
- d na, a ';1~l;aclOn de ~~_"ce(lel)\.e en CCllta }' en comisión á la
Madrid 25 de noviembre e 19I1. IDspecCl~n S':-:'lltaria de Talajar (Ccuta), con arregiú á lo di:¡-
AOUSTIN LUQUE pl:esto (>.<1 I'Cill orden de esta fecha.
Señor Capitán general de la cuarta. tegión. » Cast~J -1\1(lmh~:i y II'Ioleón, del ."egimicnto Infantería de Córdoba,
\0, :J.i 12.° regimiento montarlo de Artillerla,S~ñores Inspector general ~e las Comisiones liquidadoras ~ Adrii1n Gadn y Bucno, del 9,° regimiento montado de Arti-
del Ejército é Inteni'.ente ge~eral miEtar. Hería, al 10."
l) Juan Serrano y Terrada, del 10,0 regimiento montado de Arti-
,-------_ ••• Hería, al 9.°
n, Paulino Paredes v Pereda, excedente en la prinwl'a región y en
comisión en ei COll;;ulado <le Espaiía en Tetu,íl1, /11 batallón
Cazadores de EsteBa, q.
JI Eduardo Ramos v Onlúñcz, de J¡¡S Comandancias de Artillería
é Ingenieros de San Sebastián, á la Milicia voluntaria de
Ceuta.
AOUSTIN LUQl;TE
Señor Capitán general de la cuarta región.
~eñores Capitán ~eneralde la séptima región é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
lH~(' que el médico mayor de Sanidad Militar D. Arturo
Fernández Fontecha, que servía 5 las inmediatas órdenes
úel Inspector de Sanidad Militar de la septima región, don
EHas Garcfa Gil, continúe á las órdenes del citado Inspec-
tol" en su nuevo destino de inspector de Sanidad Militar de
la 'cuarta regi6n, para el que ha. sicto ncmbrario por real
Oeereto de 8 del corriente mes (D. O. núm. 249).
Es asímismo la voluntad de S. M. que el referido mé-
dico mayor quede en situación de excedente en la cuarta
1 egión y perciba el completo de su sueldo en activo con
t.'argo al cap. 13.°, arto 2." del presupuesto.
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(lem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre .:te 191I.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los oficiales de Sanidad Militar comprendidos en
la siguiente relaci6n, pasen á servir los destinos que en la
toisma se expresan, y que los mérlicos primt"ros que en
ella fil{uran, D. Gustavo Prieto Muñoz y D. Jos·~ Sinchez
l{oldán, perciban el completo de su sueldo en activo por
el .;apítulo correspondiente dd presupu~sto y éfectú"m su
i:lcorporaci6n con urgencia. Es al propio tiempo la volun-
tad de' S . .M., que los médicos provisiona!es que en la ci-
tada relación se comprenden, cobren sus haberes con car-
go al capítulo 13.°, artículo 2.° del presupuesto de este J\Ii-
llistedo.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
ciemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de noviembre de 19I1.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
~eilores Capitanes gener').Ies de la primera, segunda, sexta
y octava regiones y de Mclilla, Gobernador militar
de Ceuta é Interventor general de Guerra.
R,elaci6n que se cita,
Médicos primeros
• • «
'Relación que. se. cita
D. Felipe Reverte y Martíne~, soldad~ del primer bata1l6n
del regimiento Infantería ele Arturias núm. 31, al
primer bata1l6n del regimiento Infantería de Córdo-
ba núm. 10.
Señor Capitán general de la pl'Ímera región.
Señores Capitanes generales de la tercera y séptima re·
giones é Interventor gen~ral de Guerra.
LUQUE
D. Jeremías Rodríguez y González, de la Enfermería de Cabo de
Agua, á la de Zeluán_
l) Bernardo Elcarte y Ciá, de la Enfermería de Zeluáll, á la de
Cabo de Agua, de Director.
» Felipe Sicilia y Traspaderne, del hospital rrilitar de Madrid-Ca-
rabanchel, á la t.~ compauía de la Brigada de tropas de Sa-
nidad militar, en comisión y sin causar baja en su destino de
plantilla, .~
» Cust;n-o i\lartíne7. y Manrique, de la 6.a compañía de dicha
Brigada de tropas. ;í la ambula;¡cia de montaña, 1, en comi·
sión y sin causar b<:ja en su destino de plantilla.
Médicos segundos
D. Jo~é Castilla y Calyo, dclregimiento de Infantería Gr<l\-c1inas,
41, á las Comandancias de Al'tillería é Ingenieros de Alge-
ch·as.
)) Antonio :'lartínez y García quintana, del regimiento Infantería
, de San "'larcial, 44, al hospital de Madrid-Carabanchd.
lIIadrid ~5 de noviembre de 1911. LUQul':.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los indio
viduos de tropa del Ejérci~o, li:::ellciados en Medicina y
Cirujía, comprendidos en la siguiente relación, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrarles méciicos provisio-
nales del Cuerpo de S?nidad Militar, con arreglo á lo pre-
venido en la real orden circular de 3 de agosto de lt;;o9
(D. O. núm. 172), y disponer que figuren como médicos
en la reserva gratuita facultativa del expresado cuerpo,
por hallarse comprendidos en el arto 2.° del r.eglamento
de dicha reserva, aprobado por real orJen de 14 de mar-
zo de 1870 (e. L. núm, 121).
Es al propio tiempo la voluntad de S. IV!., que los mé-
dicos provisionales de referencia, pasen á servir Jos desti-
nos que en la misma se expl'e~~an, á los que se i~cori~nr'l­
rán ~ la mayor brevedad, percibiendo sus haberes con
cargo al capitulo 13, art. 2.° del presupuesto de este Mi-
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem;ís E:[¡;,ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid :lS de noviembre de 1911.
r Médicos provisionales
settl6n d~ SonIdad H1Utnr
/ DESTINOSI ;,
..J
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D. Eduardo Amarás y Martí, recluta perteneciente á la
Comandancia de Artillería de Cartagena, al primer
batallón del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7.
~ Juan Rubio y Monzón, recluta de la zona de recluta-
miento de Valladolid, núm. 45, al primer batallón
del regimiento Infantería de ~an J'r1arcial núm. 4-i-.
Madrid 25 de noviembre de I9II. LUQUE.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien dis-
poner que el san4tario de primera de la compañía mixta
de Satlidad Militar dE' Ceuta, José Avilés abes, pase des-
tinado tí la compañía mixta de Melilla, c'lusando baja y
alta, respectivamente, en.la revista de comisario del mes
de diciembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre 'de I9II.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Gobernador militar de Ceuta é Interventor gene-
ral de Guerra.
Seccion de Instrucción Reclutamiento vCuerDOS diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la ley de
L° de junio de Ig08, que establece al ascenso en tiempo
de paz á oficiales de la escala de reserva de los sargentos
de las armas y cuerpos del Ejército, y en vista del resuita-
do del examen extraordinario concedido al del regimiento
de Infantería de la Lealtad núm. 30, D. Baltasar Manso
Serrano, suboficial instructor de policía marroquí en La-
rache, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien promoverle al
empleo ·de segundo teniente de la escala de reserva de di-
cha arma, por haber acreditado su aptitud en el referirlo
examen y reunir las demás condiciones para obtener!o
conforme á la expresada ley; debiendo disfrutar en su
nuevo empleo, en consonancia con lo determinado en el
artículo J. O de la real orden de 28 de junio último
(D. O. núm. I4r), de la antigüedad de dicha fecha y ser
colocado en la escala de la clase entre los segundos te·
nientes D. Antonio Benítez Domínguez y D. Donato ::::a-
rasa Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much(:s años. l\'la-
drid 24 de noviembre de 191 I.
--- IKI-Z!lllI:.:;ll¡Mm...... ...."ill__....... _
!~~t'ón df }R!tiC¡U y llitmtos g~~efal~s
PENSIONES
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.




'R.elaci6n que se cita
Maria Suárez Pichei •.•.•••..•.•.•• Betanzos, 106.
Verónica Pérez Bajo. '" ...•.•.... Valladolid, ')4.
Tomasa Fernández Gordo ..•....•. Burgos, s~.
Teodonia Rodrí~uez B:ljO .....•.... Valladolid, ').~.
Visitación l\'I\ll'íi:~ Sala............•. Santander, :.;0.
María González Jiméncz.......•... , Vitaria, 3-{.
An~lina Chamorro TelJo , S:l1al11anca, ')8.
Emilia Població'1. Valdés .......••.. IGijün, 102.
Feliciana S:í.cz UrlJnn'~ja , P¡;lencia, ')1.
Petra Camacho Ikmando Guadala:ara. lí.
Sergia Gómez Igle~ias :•...... ':;antandcr, :SS.
Francisca Pcralta f/íaz ..•. " ..•.... Lorca, 5.1.
Isabel Rodríguez Píez León, 'p.
Serafina Martíne? (~;¡rcía....•.••. " [<km.
Josefa Ztlrita Domíngue.: •...•....•. Taranc6n, 5').
Ana Garda Gonz¡í!e;r, ..•..••..••..• León, ')~.
CONTINUACION EN EL: SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias prom0vidas pOI' los
guardias de las Comandancias de ese Cuc.rpo, que se citan
en la siguiente relación, que comienza eon Jost:: Torres
Viscarro y concluye con Regino Pliego García, en súplica
de que se les con.ceda, como gracia especiaí, la rescl::li6n
del comp·romiso que tienen contraído por el tiempo y en
las techas que en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petici6n de los interesado;;,
con la condición que se delermina en hs reales órdene:s
de 24 de dicien:hre de 1897 (D. O. núm. 29r) y 31 de oc-
tubre de 190:) (e. L. núm. 215), previo reintegro de la
parte proporcional elel premio de reenganche recibido y
no devengado, en harmonía con 10 que preceptúa el artí-
culo 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).
De real orden lo d¡goá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de noviembre de 19 r l. .
. LUQUE
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, y
cuarta regiones y de Canarias é Interventor general de
Guerra.
Ca] a de recluta
en que se les consignó el pagoNombres do la·s pensionistas
Circular. EXC::'10. Sr.: El Rey (q. D. g.), ele acuerdo
con lo informa,-;o por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, h<l. tf:ni lo ;{ h:en confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria dt> cin' upnta céntimrs de peseta que por real
orden de I7 de octubre del año último (O. n. núm. 229) se
concedi6, con carácter provisional, IÍ las esposas de indi·
viduos reservistas que se expresan en la 'siguiente relación,
que empieza con Mada Suárez Pichel y termina con Ana
Garcfa González, como comprendidas en el real decreto
de 22 de julio de Ig09 Ce. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ii V. E. muchos é\ños. Ma-
drid 24 de noviembre de 19II.
--- .:.-e _
Madrid 2+ de llo\"iembre de 1911. LUQUE
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Tarrr;¡gon;¡..•..•...• ; .•.•.. Guardi;¡.....•.•.......•........•. José Torres Viscarro. .•.•. . . • . • 1 ·rebro. 1910
Badajo?..........•......... Otro ..•......................... D. l\Iauud Gamallo Diéguez .. ,. . 1mayo. 1905[
Canarias ........•.......... Otro ............•••...•......... ¡Jerónimo Mollino Jim~nez..... .. 1 julio .. [909
lla,c1ajo:c Otro .........•..........•..•.... José l\Iart~ne~ ~Ioreno " I 2,; (~icl.>r{'¡ 19°<)
];¡cn...•....... , .•......... Otro ...•.........••..• , Román D,al. Zaragoza ..•....... I 1 ocbre. 1910
Madrid " .. Otro .....•...•....•.......•...• }lariano Domín:.(uez del Rey : 1 agosto 1910
Toledo ••....•••.•.....•••. Otro .•••..•...•.•••.••.........• luan Delgado !\Iarlínez••....... \ 1 \iUliO •. 1911
Idcm•.....••.•.••...•••••. Otro •.•••.....•..•.............. Regino PliegOGarcía .•.•.•.•••. \ 1 mayo. [9[1
COr:lalldu.llcins Clases



















'R.elacion qU'e s·e. 'cita
Tenientes coroneles
D. Regino Samaniego Lluvisa, del Colegio de guardias la-
venes, á situaci6n de excedente en la primera re-
gión y afecto para haberes á la Comandancia de
Toledo.
» Juan Rodríguez Mendoza, de la Comandancia de Ovie-
do, al Colegio de guardias jóv<::nes.
Capitaneg
D. Isidro Fernándcz Llorente,. ascendido, de la Coman-
daneia de Navarra, á la cuarta compañía de la de
Alava.
:> Evaristo Peñalver Romo, <:.scendido, de .1a Comandan-
cia de Córdoba, á. la plana mayor de la de Gerona.
» Jos6 Aladro Sál1chez, arcendido, de la Comandancia
de Córdc'DóJ, 6. lú. pri~era compañia de la de Hucsca.
:> :Uanuel Santos Freire, ascendido, de la Comanclancia
de Almería, á la terccra compañía de la de Lérida.
~ César González Miguel, ascendido, de la Comandancia
de Pontev('dra, á la primera comp"i'iía dclade Gerona.
» José GómezRodríguez, 2.scendido,de la Comandancia de
Castellón, ti la tercera compañía de la de Guadalajara.
» Anr,rcl Bueno Rodri,"o, excedente en la segunda región,
á' la tercera companía de la Comandancia de Hu'esca,
~ José Domencch Carrillo, excedente en la segunda re-
gión, á la plana mayor de la Comandancia de Ca-
r.adas.
• Francisco Viu Maza, de la sexta compañía de la Co-
mandancia de ZÚilgoza, ñ la plana mayor del sép-.
timo tercio.
:-> Juan Díaz Cclrmena, de la cuarta compañía de la Co-
mandancia de Teruel, á la plana mayor del 22.0
tercio.
:> Francisco Alvar€7. Martínez, de la séptima compañía
de la Comandancia del Oeste, á la plana mayor de
la d~l ~orte.
;;. José Blasco Muñoz, de la plana mayor de la Coman-
dancia de Gerona, á la quinta compaRía de la de
Valencia.
~ Jos~ MarUnez Mainar, ele la pl'imera compariía de la Co-
mandancia de Huesca, á la cuarta de la de Terucl.
Comandantes
D. Baltasar Chinchilla Pasquier, ascendida, de la Coman-
dancia del Korte, á la de Salamanca.
, J uari Linares Piñcro, ascendido, de la plana mayor del
7.0 tercio, á b Comandancia de Logroí'io .
~ Luis i'lartí Sansón, ascendido, de la Comandancia de
Canarias, á 1<1. de Gerona.
~ José Domingo Fernández, excedente en la primera re-
gión, á la Comandancia de Ol'ense.
~ Narciso Portas Ascanio, de la Comandancia de Sala-
manca, á la ée Santander.
DESTINOS
Señ")r Ca,,¡tán general de H::deares.
'" '" ~
LUQUE
Circltlrtr. Excmo. Sr: EIl:~cy ('l' D. g.) se ha servi-
do disponer que los j~f's y oflciaits de la C;uardia civil
cilmprencli,~os en la siguientp. relaci6n, que comienza CC:l
D. Regino SaIDanic>go T,luvi<¡a y termina con D. I"ranclsco
Checa Pa,Hl1a, pm¡~l1 :\ :i(.~]'vir los (b'stinol'l que 011 la misma
se J(\n se~"lrdan.
))¡.~ ITa! orden lo dif,'O tí V. E. p;ll~a su c:ono<:iflliento y
(l{~ill:j~ efectos. l)io~i ~·iJ~I.n.l\:lII ,1 \'. '¡~:i ruuchns a'\or~. l\1';J.-
drid 2S de J'l':"¡k'mbre ~>l,~ T0T 1.
Excmo. Sr..: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 del mes próximo pilsado, proponiendo
para que desempeñe el cargo de vicepresidente interino de
la Comisión mixta de reclut:lll)ie!'".to de la provincia de Ba-
learer., r!l coronel d(~ Infanterb D. José Nüuvilas Vilar. cl
Rey (q. 1). g-.) ~'~ ila servido aprobar b refel'ida propu~sta.
Dc rc:¿1 orden In digo á V. E. p~,r;l su conocimiento y
demás electos. Dios guarue á V. E. muchos añus. Ma-
dricl ::q de noviembre de Igl [.
Excmo. Sr.: En vista del Escrito que V, E. dirigió á
este Ministerio e:l 25 del mes próximo pasó.do, proponien-
do par~ que desempeñe el cargo de oficial mayo!' interino
de la Comisió¡~ mixta' de reclutamiento de la provind<l. de
León, al comandante de Infantería D. Manuel Orlíz Le-
desm", el R(y (q. D. g.) se ha servido aprobar la refaida
propuesta.
De real orden lo digo á V. F.:. para su conecimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos años. :Ma-
d:'id 24 ,h l10viembre de 191 I.
../
Sefíor· Capitán general de la tercera región.
LUQUE
Señor Capit~n genel'al de la séptima regió:1.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 del mes próximo pasado, proponien-
do para q ne desempeñe el c',rgG de delegado interino de
su autoridad ante la Comisión mixta de reclul:amiento de
la provincia de Albacete, al comandante de Infanterí:¡, don
Salvador Díaz Capella, el Rey (q. D. g.) se ha acrvido
aprobar la referida propuesta.
. Dc real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Di:;,s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de IgI I.
,./
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D. Pedro Serrano de la Fuente, de la plana mayor de la
Comandancia de Cuenca, á la quinta compañía de
la del Sur.
» Cayetano Iñiguez García, de la tercera compañía de la
Comandancia de Guadalajara, ála sexta de la de Za-
ragoza.
;,) Arturo Roldán Trápaga, de la plana mayor de la Co-
mandancia de Valladolid, á la séptima compañía de
la del Oe~t€'.
,. Antonio Gutiérrez Carmona, de la segunda compañí~
de la Comandancia de Valladolid, á la plana mayor
de la misma Comandancia.
:> José Frau Peláez, de la cuarta compañía de la Coman-
dancia de Alava, á la segunda de la de Valladolid.
» Antonio González Domfnguez, de la tercera compañía
de la Comandancia de Lérida, á la plana mayor de
la de Cuenca.
Primeros tenientes
D. Julián Lasierra Luis, ingresado del arma de Infantería,
al escuadr6n de la Comandancia de Navarra.
~ Andrés García Pérez, ingresado del arma de Infantería,
á la Comandancia de Castellón.
l> Alfredo Semprún Ramos, ingresado del a rroa de In-
fantería, á la Comandancia de Palencia.
Prirrteros tenientes (E. R.)
D. Atanasio Cibreiro Redondo, ascendido, de la Coman-
dancia de Sevilla, á la misma Comandancia.
l' Atonio j\Iartín Rodríguez, ascendido, de la Comandan-
cia de Ciudad Real, á la misma Comandancia.
» José Andrés González, ascendido, de la Comandancia
de Segovia, á la misma Comandancia:
» Segundo Soriano Sierra, ascendido, de la Comandan-
cia de Lérida, á la misma Comandancia.
» Pedro Vaquero Juan, ascendido, de la Comanqancia
de AviJa, á la misma Comandancia.
Segundos tenientes (E: R.)
D. Camilo Quiroga Marcos, ascendido, de la Comandan-
cia de Lugo, ~ la de Lérida.
}) Benigno Arauja López, ascendido, de la Comandancia
de Lugo, á la de Burgos. .
l> Vicente Méndez Lozano, ascendido, de la· Comandan-
cia del Sur, á la de Huesca.
}) José Vidal Lafuerza, ascendido, de la Comandancia del
Oeste, á la de Barcelona.
,. Ignacio OrtuEia Miranda, ascendido, de la Comandan-
cia de Málaga, ~ la de Albacete•.
l> Raimun9-0 Expósito Prado, ascendido, de la Coman-
.dancia de Badajoz, á la de Granada.
,. Hipólito Aced<!J Fernández, ascendido, de la Coman-
dancia de Badajoz, á la de Gerona.
~ José Igualada Jiménez, ascendido, de la Comandancia
de Cádiz, á la de Almería.
,. Manuel Cario Cruz, de la Comandancia de Málaga, al
escuadrón de la de Córdoba.
» Eugenio de la Gala Ibáñez, de la Comandancia de Bur-
gos, á la de Palencia. .
:> Fernando Muñoz Bueno, de la Comandancia de Gra·
. nada, á la de Córdoba.
» Juan Alvarez Lamas, de la Comandancia de Huesca,
á la de Pontevedra.
}) José Marín Serrano, de la Comandancia de CasteIlón, á
la de Valencia.
» José Carmona Pacheco, de la Comandancia de Jaén, á
la de Málaga. .
~ Eduardo París Pitarch, de la ComandancIa de Lér~da,
á la de Castellón.
~ Francisco Checa Padilla, de la Comandancia de Alba-
cete, á la de Jaén.
Madrid 25 de noviembre de 1911. LUQUE.
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LICENCIAS. " . , ,1
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el e~­
cribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficia
nas Militares, con destino en el Archivo general militar•.
D. Alejandro :Montero Ibarra, en súplica de que se le con-
cedan veinticinco días de licencia por asuntos propios para
el Pinoso (Alicante), el Rey (q. D. g.) ha tenidG á bien ac-
ceder á los deseos del interesado, con arreglo á lo precep-
tuado en las instrucciones aprobadas por real orden cir-
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 1m).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ?s. Ma-
drid 24 de noviembre de IgII.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la tercera regi6n é Interven-
~~,. tor general de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPI;AZO DEU EJERCIT.O
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este l\1inisterio en 2· del me$ acl:ual, instruido con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Antonio Bataller Vicedo, la excepción
del servicio militar como hijo único, en sentido legal, de
sexagenario pobre; resultando que el padre del interesado.
cumpli6 los sesenta afios de edad dentro del mismo año
" en que éste fué declarad;) soldado; considerando que la
real or6en de 5 de julio de 190:) (C. L. núm. 145) declara
subsistente la regla 1 LO. del arto 70 de la ley de 11 de julio
de 1885, según la cual deben tenerse por cumplidas las
edades de padres y hermanos que, sin haberlo sido antes
de la clasificación, lo hayan de ser en el transcurso del
año, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión mixta de reclutamiento de la pro.vincia de Va-
lencia, se ha servido desestimar la excepción d·~ referen-
cia, por no serIe de aplicación los preceptos del art. 149
de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto '{
dem!ís efectos. Dios ~u~rd~ á V. E. ,nuchos a.ños. Mu"·
JrU 24 de noviembre de 10 n.
LUQUE
Sefíor Gobernador tnilitar de Ccuta.
REDENCIONES
Ex(;mo. Sr.: Vista la instancia promovIda por D. Gre-
gario Mozo Berganza, vecino de esta corte, en solicitud
de que le sean devueltas las J.500 pesetas que depositó
en la Delegación" de Hacienda de esta provincia, según
carta de pago núm. 542, expedida en 9 de diciembre de
1909. para redimir del servicio militar activo á su falleci-
do hijo D. Pablo Mozo Gómez, recluta del reemplazo d~
1909 por la zona de Madrid, el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta 10 prevenido en el art. 175 de la ley de recIu~
tamiento, se ha servido re~olver que se devuelvan la:!
1.500 pesetas de referencia, las cuales perdbirá el indivi-
duo que efectu6 el depósito, y si lo verificó el citado re-
cluta, los herederos del mismo, cuya circunstancia debe-
l'án acreditar en la Delegaci6n de Hacienda de la referida
provincia. .
D~ real orden lo digo á V. E. pa!'a su conocimiento y
demás etectqs. Dios guarde á V. E. m:xchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 19II.
LUQUE
Señor Capit~n general de la primera región.
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E1tcmp. Sr.: Vit3ta ia instancia profi}nvi?a por Viccn-
h~ l\'Iatip Navarro, vecino de Cilste1l6n de la Planaj eh soli-
citud d;: que lt.~ sean devu.Jtas las 1.500 pesetas que de-
positó en la lJeleg;¡.dón d\~ ILcif:'nda de 1<1 provit1 cia inH-
cada, según carta de pago núm. 79, expedirla en 15 dé: oc-
tubre de 190:1; p~.ra redimir oel servicio militar activ:l á
~l' hijo, falledad, ~,icente :.,tasip tierrando, reciuta' el re
émplazo de Igog por:a zm'2. d~ Caste116n, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevendo en el art. 175 de la ley
de reclutamiento, se ha s.::rvic1o reso!vH que se dev;.]e!van
11l.'S 1.500 pesetas de referer.cia, l¡¡s cuales percibirá el in-
dividuo qu~ efectuó el depri~¡to, y si lo verificó el cita,io
rpc'uta, lé's herederos dd m;s!llG, cuya drcunstar cia de-
berán acre.jitar en la Deleg-ación de Hacienda de la no fe·
tlda provincia. .
De real·orden 10 digo á V. E. para su conoénierHo y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2.+ de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán genetal de la tercera regiÓn.
S.'ñnrf;'s Intendent~gen::r"l milibr é InterVi"ntor gener"l
de Guerra.
" " '1
]{xcmo. Sr.: Vi5ta la in$bmcia promovida por Valen-
ih :Matamala Sar'maftí, vf'cino de Art~s, pn·vj"cia de
Ba;'celona, :~n K,l;-.::tl;d de Que le sean devUf·]tas l<Js
1:. 5co p'::set<;s ql¡,~ r:cp(:;3it6 en 1;1 DeJegá(;ilin de Hacienda
dI' la r-.rovincia in;'li::a<1a, según carta de pago núm. 128,
e~~p(:.dUa ér. :n de 3:?;uStO (le l~.);O, para re:¡¡mi,' cId Sér-
v!cio militar &ctivo al mozo, Lllecido, José Gilí Cardan;!,
n c;uta del r('emplazo ele 19 ro por la zona de I3arcelor.a,
ej Rey (q. n. g.), tfll)iel1 do en cuenta 10 prevenido en (·1
arto 175 de la ley de r,"'dutamir:nto, se ha servido resolver
que se (Jevuelvan.lf.\s I.5CO pl'sdas de rl.·ferencia, las CUéI-
leR p"rcibirti el individuo que efectuó el depósito, y si 10
v"rificr1 el cita,.!n recluta, 1, s l1"·rc··!eros del mismo, cuya
(;i cunsbnci:: dd)'~r<í!í acreditar En la Delegac;ón ele lIa-
cL-nc1a de la r~í~rirla provincia.
iJe real orden 10 digo AV. E. rjara su conocimie,lto y
(!·'m¡:s p.{ectos. Dios gnardc fi V. E. muchos actOs. M3-
d· id ;24 de floviembr0 lie 19H,
AOUSTlN LUQ!;E
f, ...iI.Jr C2j. :t:ín g('neral e> ia cuarta reg-ióll.
f'.ño·'es ht~:·,dt:ntc g(;flCf;:¡] militar é Interventor g~·neral
. de Guerra.
RETIROS
Excmo, Sr.,: El Rey (q. D. g) se ha servido conceder
el retiro para Valencia, al primer teniente de Carabineros
(E. R,), en situación de reemplazo por enfe.rmo, afl~cto á
!.{ comandancia de dicha provincia, D. Severiano Sendín
USóbiaga, por haber cumplidll la edad para obtenerlo el
lía b d!"l Jlctual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea dado de baja en el cl,l.erpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguifntes. Dios guarde á V. E. much·,s años.
Madrid 25 de noviembre de 19l1.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Prerrldente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán gmenil de la tercera región.
• ... .c
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la siguien-
te relación, á la clase é indivíduos de tropa de Carabine-
ros comprendidos en la misma, que comienza con Tirso
Gallego de Onís y termina con B:mtista Torán Ferrús, por
h" ber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al
propio tk:mpo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las Comandancias á que pertenecen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de novIembre de IgIl.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente· del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes ·generaJes de li). primera, segunda, ter-
cera y octava regiones.
Reíaci67t que se cita
-_._------------:-------;------------~------~-----------
Punto para donde se les concede el retiro
Nombr,," de los iuteressiJ.cs Empleos Comull<1:n,~lns á que pertenecen
Pueblo l'ro,luola
.--- 1I
Tirsu G.1l1ego de Onís ..•..•......•... !S:lrgcdo :\I,1Ia~a , Nerja ...•...•... , MiílJ~a.
!llanueJ AiO:'~ YÚZtluCZ .....•...•... , . ¡carabinero .•... Badajoz , .••.••...•..•.... 1 Badajoz ....•....•....... BadaJoz.
)<":l~ P:'rez In~ú.1 Ot·o...•.•••... LlUrO .••.•••.••••• ,., ••..••.•• ¡ViVero..•..•..•••..•..•. Lugo.
Bautista Túr<l1J F,~r,ú,;, .............•. Otro..•..•••.. , ¡Ca~tt;llún •.•...............•. ,Torreblanca .•.•••.•. " •. CnstellólJ.
Madrid 25 de lloYiembre de l'Jll.




Excmo. Sr.: El Rey (q. n. f..) se hi1 servirlo conc~cler
el retiro para Ronda C~.1á1:l¡j~), al primer tenif'llte de la
Guardia Civil (E. K), con cl(~::;thl(l en la Comandancia ele
Cádiz, D. Salvador Esquinar, l'erllj(l, por. haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 2:'1 (lel mes actual; dispo-
niendo, al prop:1o tiem;Jo, q\l(~ ',~nr fh (!p.I mismo m~s sea.
d · d .j b·· 1·.. -p) ..; ,. " "'; ....., .,. 1a o ce ap .en. e Cl.· r t v [ ,.'....•....•• _.1._ ..
p~ real pl:'cj"n lo digo á V. E. p¡:¡,ra S\} ~onocimiento y
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fin(>s cor.siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
J\ladríd 25 de noviembre de 19I1.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seño.es Presidente elel Consejo Supl'emo de Guerra y
;"bdna, C<:pitán general Cle 1<; segunq¡ r,egiórL é Inter-
ventor general de Guerra: .
D. O. n6'" .' 2~ noviembre I9II ~77
_:.._--..:-=.-2:.6-4.:-............- ----
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce,~er
el retiro para Logroño, al segunlo teniente d::: la G~lardia
Civil (E. R.), con destino en la Comandancia de Temel,
D. Cecilia Díez Domínguez, por haber cumplido la edad
para obtt:nerlo el día 23 del mes' actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pei'tenece. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOClmlento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 25 de noviembre de 1911.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generaies de la tercera y quinta regio-
nes é Interventor general de Guerra.
~ * •
EY.C;IIO. Sr.; Rl R~'Y ('l' D. g.) s~ ha servido conee:kr
el retiro pata ks ;.-u:lh:;; que f,<-; ip..·:ic':.l. en h dguienl::~ r~­
lación, á 1<-.s cla!:'t'!; é indid·kos e!e tropa de la Guardl;J. (,!-:
vil cnmprendidns en la misma, la cual CO:1~ienza con Mig~el
Faura González y termin<l. con Antonio Pulido Salas; dIS-
poniendo, al propio tiempo, que por fin dd corriente mes
'sean dados de baja en las comandancias á que perte-
necen. . , .
De real orden lo digo :i V. f~. para su conocimiento y
fines co.nsi~u¡ent,s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2S ce noviembre dl:l 1911.
LUQUE
Señor mrector general de la Guardia Ci vil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generaks de 'a pril1Fra, segunda, ter-
cera, sexta y octava regiolles é bterv.entor general de
Guerra.
Relaci6n que s.e cita
EmpleosNO:llBREB DI!: LOS INTERESADOS Comnndllncias 6. que pertcn:lcen . - I
p eblo Pro~illclll11 _. _
lIligllel Faura González ...•.•....•.... Sargento Coruña........... . (;~~nl:·1:.1 .••••.•••......•• ; (;'.~:.·llf¡~ ..
Pedro l'él'cl. Baldé) Otro Alicante \.;:<::,:.. ,;.~ ;.;:'.•:,m (.
Jesus Vál.quez Vázqucz......•........ ,Ot\"(\ Lngo '¡'II:~I:~') ; , ¡;;:.::.;o. ,
Juan COI'ral G"fC'I'\ 'Gllardia 13\lr"()~........•..........•.•.. 1 \ lIJa,·cabn ...•..•... , •.. i .. ,,,lg0~.• .., . .... • .. ... ....... ...,., I . I'J" 1 •
Francisco Gutié.rrel. l\-Iontes ..•...... , Otro..•....•... Badajoz .•....•.•.......••...... IBa(bJ0l. .•....•.••.•..• " •.: .• e.aJ07..
Lorenzo MantecÓn Expósito ..••.... , Ot]'('...••.••.•• S:ll1talJó~):..........•....... '1.::i.~I~~alld(;r. ....•.•... , !:::,:.~:l\~:tndCl'.
°
C/l ,( 'IC'" (,,( lZAntonio Pulido Salas , , . b·o. , , , , .• , ,\( lZ ••••• , ••.•••.•.••• , • , •••• !~' , •.••..••••.• " .




de la SU~13m;JlBtarla ~ Secciones de este Ministp,¡llü
~de las ~f;nná3ncia8 Centrales
ASCENSOS
Dios ¡r,uarde á V ... muchos "ñor,. M:-.:dl'id 24 de no-
viembre de 191:.
El Jefe de In s~~ci6n.
JlJ,mUt.l lv/.'PteC1tte.
Señor .....
Excmos. S:;ñ()r~s Clpita1les genet:1'.le;; de la octava r=gión
y de i\'IeJilJa é Lt¿r':~lltú! gr>n("ra 1 lb Guerra.
..---'----_..~!t~~.Ct-t~<mJ'!ll__~ .. -- __
CONCURSOS




eh·cu/ar.· Excmo. Sr.: Dfbie~;o cubrirse ur.a plaza
de ohrero avenbj;ldo dd :"~;:te~¡;ll c:;~ 1n;'cderos, de oficio
carretero, coo' destino en laG tropas de i\.(~rcstaciónyalum-
brado En campaña, se anuncia su provi,;'óil, que habrá de
verificarse con sujeción á las instrucciones siguientes:
l.
a El dt~s;gn;'(!o P¡,.r", cubrirla tendrá derecho á su in.
grel:ü al sueh:o de 1.250 pes~b¡s anuales, que cada diez
afios aunlentará en 450, hásta llegar al m1xi~0 de :; .000
peseta::;, que tend:'á á los treinta y cinco a110S de servicios
efectivos como obrero aventajado; siendo sólo de cinco
aiios el cuarto YÚlti:no plazo que se cuente para el aumen-
to de sueldo, y en éste el aumento anual de 400 pesetas;
todo ello con arreglo á lo establecido en el reglamento
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha para el personal riel Mat,:,rial de Ingenieros, ap,obado por
servido disponer que el cabo de trompetas, ascendido, rcal decreto de 1.0 de marzo de Ig05 (C.L. núm. 46), y mo-
Andrés Jiménez Quiñones, procedente del Parque móvil. dificado por otro de 6 de igual mes de 1907 (C. L. núme-
a,t'ecto á la Comand?n~iade Artillería_de l\1eIiJl~1 pase des- I ro 45), en el que los aspirantes podrán v~er los derechos
tinado al tercer regImIento de montana de la mIsma arma, que Re les conceden y deberes que ~e les lmponen.
en vacante que de su c!;¡se existe, dehienrlo tener lugar elI 2, a El riía 26 df'1 próximo mes de [t~brf:ro darán prin-
alla y bJja correspondiente tu la rev:sta d<: comisario del . cipio los exámen"'~i, que se verificarán elt, Guadalajara
1
en
próximo mes de diciembre. el Parque j\erostático ge Ingeni~r<;>s ..
. .
Circlt/m', I~ellníendo las cond::.:ioms que previene la
real orden de 24 oe febrero óe 1894 (c. L. nÚm. 51), el
trof')p~ta oel Parque móvil af~ctr) á b Comandancia de
Artillería de Melilla, ilndrés Jimén;;;z Uuiücnes, de orden
del E~cmo. Sr. Minisbo de la Guer:a se le promueve al
empleo de cabo de trompetas, en cuyo emplc=n se le con-
tará la antigü~daet de LO de diciembrf' próximo.
Dios guarde á V •.. muchos añas. Madrid .14 de no-
viembre de 191 I.
Señor .•••
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Estos ex~menes tendrán lugar ante un tribunal com-
puesto de un jefe y dos oficiales de dicho centro.
3.& Los aspirantes dirigirán sus instancias al coronel
jefe del referido Parque Aerostático, escritas de su puño
y Jetra, expresando en ellas su domicilio y acompañando
los documentos siguientes:
Primero. Cédula personal.
Segundo. Copia legalizada del acta de inscripción de
su nacimiento en el Registro civil.
Tercero. Certificado de buena conducta, y si hubieran
servido en el Ejército, copia autorizada de la lic,:ncia.
Cuarto. Certificado de su estado civil.
Quinto. Certificado de su práctica en los trabajos, ha-
ciendo constar el tiempo que han permanecido en talleres,
conducta observada y aptitud demostrada.
4.a Las instancias deberán hallarse en las oficinas del
expresado Parque, antes del día 10 de enero pr6ximo ve-
nidero, y el jefe del mismo acusará recibo de aquéllas á
los interesados, devolviéndoles la cédula personal y anun-
ciándoles su admisi6n al concurso.
5.a Para el examen se seguirá el orden de la presenta-
ción de las solicitudes, y los que no asistan en el día que
para él se fije, se entenderá ql:e pierden todo derecho,
cualquiera que sea la causa por la que no hayan concu-
rrido.
6.a Antes de comenzar los exámenes, habrá de presen-
tar cada uno de los aspirantes, un modelo ú obra por él
ejecutado, que tenga relaci6n con las materias sobre que
ha de sufrir examen, entendiéndose que desde luego re-
nuncia á éstr-; el que no cumpla dicho requisito.
7.a El examen y prueba de admisión, comprenderá
dos partes: primera, eX:l,m.en te6rico; :segunda, examen
práctico; ambos con arreglo al programa que á continua-.
ci6n se inserta.
Despl,1ésdel primer examen, 6 sea del teóríco, se cla-
sificarán todos los exaluinados en aptos y no aptos, y den·
tro de la primera clasificaci6n, se colocarán por orden de
preferencia.
Sólo los declarados aptos en el primer ejercicio pasa-
rán :i verificar el examen práctico, y después de termina-
do é"te, se hará a~álc~ra clasificación de 'aptos y no aptos,
culo.;ando á lo!: primeros por orden de preferencia, y re-
miti,mdo relación de ellos al Ministerio de la Guerra, para
que por el Excmo. Señor General Subsecretario pueda
hacerse el nombramiento del que ·haya de ocupar la va·
cante y la expedición del título correspondiente.
Madrid 24 de noviembre de 1911.




r,0 Arit7ltitica,-Sum3, resta, multiplicación y división
de enteros, qu~brados y decimales. Siste~l1a métrico de-
cimal de pesas y medidas.
2.Q Geomctrfa.-Defl11ición de las líneas, ángulos, poll-
ganas, circulos, ~lipse y espiral, paralelepípedos, pirámide
y esfera, cilindro y cono. Trazar una perpendicular á una
recta. Dividir un ángulo en dos partes iguales. Construir
un ángulo igual á otro dado. Comtrucciones de rectas pa-
ralelas. Dividir una recta en partes iguales. Trazar una
circunf~renciaque pase por tres puntos. Hallar el centro
de un círculo. Trazar tangentes á nna circunferencia. Trazar
polígonos regulares. Construcción de una curva igual á otra
dada. Determinación del árf~a de un triángulo paralelogra-
mo, polígono cualquiera y círculo. Determinación del área
y volumen de un paralelepípedo, pirámide, cilindro, cono
yesfera.
3.0 Condiciones que han de reunir, reconocimiento y
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aplicaciones de todos los materiales empleados en el taller
respectivo.
4.° Puntos de procedencia y nomenclatura corriente
en el comercio de los materiales que se empleen.
5.° Almacenaje y conservaci6n de la madera.
6.° Descripci6n y empleo de todas las herramientas
que se usan en el taller.
7.° Procedimientos de construcci6n que conviene em-
plear en los diversos casos que se presenten.
Examen práctico
Consistirá en ejecutar en los talleres del Parque Aeros-
tático un trabajo adecuado á su oficio, que elegirá: el inte-
resado entre tres que propongan los examinadores; de
modo que sin exigir más de diez horas para llevarlo á cabo)
se ponga de manifiesto la práctica del aspirante.
'.,
SecdÓD de IDstrotcIon. Reclatomloto UCamos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Antonio García Santamarina, y del cer-
tificado de reconocimiento facultativo que se acompaña,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra le ha
sido concedido un mes de prórroga á la licencia que por
enfermo se halla disfrutando en Santa Cruz de Tenerife.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de no·
viembre de 1911.
El Jefe de la, Sección,
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la séptima re"
gi6n y de Canarias.
•• I
[onsolo Supremo de Guerra vHorina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo; en virtud de
las facultade1> que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha examinado el expediente promovido por doña
Rosario Lehlllkuhl y Pardo, viuda del comandante de Ar~
tillería D. Emilio Moreno Castro, en solicitud de que la
lT.'pjora de pensión que le fué concedida por resoluci6n de
28 de julio del corriente año, le sea abonada desde el día
siguiente al del fallecimiento de su marido, y que de esti-
marse que el abono del beneficio ha de ser á contar de la
fecha de su solicitud, se tenga en cuenta que reclamó la
pensión en 12 de diciembre de 1908;
Resultando que en virtud de sentencia de la Sala 3.a
del Tribunal Supremo, fecha 12 de diciembre de 1910,
dictada ;i consecuencia de pleito contencioso-administra~
tivo entablado por D.a Rosario Lehmkuhl y Pardo, este
Consejo, en 22 de abril del corriente año, hubo de mejorar
el haber de retiro del comandante Moreno. al sólo efecto
de que por la cuantía del nuevo señalami~nto pudiera re~
guIarse la pensión de su viuda, á partir del 4 de noviembre
de 19°9, fecha de la instancia determinante de la senten-
cia antes citada que le otorgó este nuevo estado de
derecho;
l~esultando que por resolución de 28 de julio último
(D. O. núm. 16b) le fué concedida á la O a ROSaTio Lehm-
kuhl la indicada mejora de pensión, abonable, no desde
el día 5 de diciemnre de 1908 como solicitaba, sino á con-
tar del 4 de noviembre de 1909;
D. O. n!im. 264 26 noviembre tgIl 579
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Considerando que en la sentencia de la Sala 3.a del 1
Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1910, no se ex-
presa que el abono de atrasos en la mejora de pensión que
pudiera corresponder á la interesada fuera desde el día si-
guiente al del óbito de su marido el comandante j','Ioreno;
Considerando que al fallecimiento de éste no se le ha-
bía reconocido la mejora de. haber pasivo que por conse·
cuencia del pleito entablado lo ha sido después, y que por
lo tanto el derecho arranca del 4 de noviembre de 1909,
fecha de la solicitud en que D." Rosario Lehmkuhl preten-
dió fuese revisado el expediente de retiro de su difunto
esposo, y cuya instancia denegada es la que ha dado ori-¡
gen á la sentencia recaída en pleito cOiltencioso-adminis-
trativo;
Considerando que el hecho de que la instancia, solici-
tando la pensión fuese promovida en 12 de diciembre de
1908, no puede tenerse en cuenta en este caso de mejora,
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ni timpoco la ley de Contabilidad de 1870, por no GE'r de
aplicación en el mismo: .
Este Alto Cuerpo, en 19 del mes de octuhre pró:~imo
pasado, ha acordado desestimar el recurso de D.a Rosario
Lehmkuhl y Pardo, la que debe atei1erse á lo resuelto en
acord'lda de 7 de julioJ último, publicada en 28 del propio
mes (D. O. núm. 166), por la que se le otorgó la mejora
de pensión y se s~ñaló la fecha de abono de la misma.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
5 V" E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios gl1arde á V. E. muchos añ03. Mé4drid 23 de no-
viembre de Igl l.
}~I General Seere,ar!o,
Federico de J1fada?"iag·a.
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y
Generai Gobernador militar de lvladrid.
CU/.DR.o clo:.:;cripthr o de las yegT.:ls beneuci~das en 1:--. península é islas BnlEJ:'~.'es y Canarias por los caballos sementalf\s dol Ec;tado, I::on ÚXlll'e:,ión de las S:l.llgrou, uh;-
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l>O'l'.\.-Los ~(\ .,,,,,ent8ie. 'lU;¡ f,tltnn paro. cc>mplnt'll' IJI ¡,l:llltilla de lo, Dep6si'G~, '11;0 e. de 660, no hiLn verificado la cubrloión por diferentes




causas, en(.re ellus, IIL d" quo e11 In épo~a :'.tI qll~ :LcJllélla ~(l :levó á cfucto, llG )¡:L-
:\Iadrid 20 ele noviembre: de 191 J.
El Genernl Snl"lir~ctordo Crht Cabull:>.r,
j'ram:iscJ JÚ'j1tu!of.
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